



































































































Fatemi Mofrad, Reza 
Felix, V. Paul
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Narasimhasarma, N. V. S. 
Narayan, Shiv 

























Pascoal, Antonio M. Santos
Patange, Siva Subba Rao
Pathak, Manabendra 
Patil, B. P.








































































































Upadhyay, Siddh  Nath
Upadhyaya, B. N.
Ure, Nazim Kemal


























Yadava, R. D. S. 
Yuan-feng, Zheng 
Yufei, Guo 
Zahedzadeh, Mostafa 
Zeman, Svatopluk 
Zhao, Xinlong 
